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AGENDA
xxIx JORNADAS CHILENAS 
DE SALUD PÚBLICA
Santiago, Chile, 10 y 11 de noviembre de 2011
Más de 200 trabajos serán presentados en 
la nueva versión de la Jornadas Chilenas de 
Salud Pública, organizada por la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Chile.
La invitación está abierta a todos los pro-
fesionales, académicos, técnicos y estudiantes 
con interés en la salud pública, pertenecientes 
a instituciones estatales y privadas del sector 
salud, organizaciones sociales y comunitarias 
de nuestro país, a participar de este evento.
La agenda de las exposiciones incluye con-
ferencias y presentaciones de trabajos de in-
vestigación y experiencias innovadoras, selec-
cionadas en las modalidades oral y póster.
El plazo para el pago con tarifa rebajada 
vence el 7 de octubre de 2011. 
Mayor información: 
www.saludpublica.uchile.cl
jornadasp@med.uchile.cl
56(02) 9786525
xII JORNADAS NACIONALES 
DE BIOESTADÍSTICA 
X Seminario Chileno de Estadística Bayesiana 
V Encuentro Odontológico - Estadístico
Santiago, 4 al 6 de enero de 2012
La Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad de Chile se encuentra organizando las 
XII Jornadas Nacionales de Bioestadística, X 
Seminario Chileno de Estadística Bayesiana y 
el  V Encuentro Odontológico-Estadístico, que 
se desarrollarán conjuntamente entre el 4 y el 6 
de enero 2012, en dependencias de la Facultad 
de Medicina.
Estos encuentros reúnen anualmente a al-
rededor de cien profesionales universitarios 
interesados en el desarrollo y las aplicaciones 
de la estadística en las ciencias biomédicas, la 
epidemiología, la salud pública y disciplinas 
afines. Mediante la presentación de trabajos 
con resultados teóricos o aplicaciones metodo-
lógicas novedosas, se logra crear una valiosa 
instancia de intercambio de experiencias na-
cionales e internacionales.
El plazo para la presentación de trabajos 
vence el 4 de noviembre de 2011.
Más información: 
Sra. Mabel Navarrete 
Fono: (2) 9785432 
mnavarrete@med.uchile.cl 
www.soche.cl 
CONFERENCIA SIR MICHAEL
MARMOT 
 El Prof. Dr. Sir Michael Marmot  dictará 
el próximo 15 de octubre la conferencia  “So-
cial determinants of health: Global perspective 
for the local action”, esta importante actividad 
constituye el corolario del 1º Congreso de Sa-
lud y Pobreza en Chile, a realizarse los días 7 
al  9 del mismo mes en la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Chile.
De amplia trayectoria internacional y des-
tacado profesor de Epidemiología y Salud Pú-
blica en el University College of London, el 
Dr. Marmot es referente mundial en el tema de 
los Determinantes Sociales de la Salud, en vir-
tud de lo cual encabezó la comisión sobre esta 
materia convocada por la OMS en 2005.
 Entrada liberada. Cupos limitados. 
Mayor información:
www.saludypobreza.cl 
contacto@saludypobreza.cl.
 
xVII CONGRESO NACIONAL DE
 ENFERMERAS 
Termas de Chillán, 23 al 27 de octubre de 2011 
El Colegio de Enfermeras de Chile invita a 
las enfermeras y enfermeros que prestan ser-
vicios tanto en el sector público como privado 
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y a los estudiantes de enfermería, a participar 
del XVII Congreso Nacional de Enfermeras y 
I Congreso 
Internacional de Enfermeras 2011, evento a 
realizarse entre el 23 y 27 de octubre del pre-
sente año en Termas de Chillán. 
Relatores nacionales, internacionales y em-
presas prestadoras de servicios y productos 
para el área de la salud, se darán cita en este 
evento.
Más información: 
www.colegiodeenfermeras.cl 
consejonacional@colegiodeenfermeras.cl 
Fono: (2) 23649174 
SOCIEDAD CHILENA
 DE EPIDEMIOLOGÍA
El miércoles 26 de octubre se realizó una 
reunión para reactivar el funcionamiento de la 
Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi).
La Sociedad se constituyó el 15 de julio de 
1996 y entre sus aportes destacan la organiza-
ción de cuatro congresos nacionales de la es-
pecialidad. Su último directorio sesionó hasta 
el 2002. 
Esta reunión para reactivar su vigencia, 
contó con cerca de 100 asistentes, profesiona-
les y graduados de universidades e institucio-
nes del sector público, que acordaron:
1. Constituir una comisión de 9 integrantes 
para organizar el itinerario de trabajo con-
ducente a la constitución formal  de la So-
ciedad. Esta comisión sesionará el último 
jueves de cada mes en la sede del Colegio 
Médico de Chile. Su primera reunión es el 
24 de noviembre.  Sus integrantes son:
 María Teresa Valenzuela, Instituto de Salud 
Pública de Chile; Katy Heise, Hospital de 
Valdivia, Servicio de Salud Valdivia; Cat-
terina Ferreccio, Departamento de Salud 
Pública, Pontificia Universidad Católica de 
Chile; Jaime Cerda, Departamento de Salud 
Pública, Pontificia Universidad Católica de 
Chile; Anita Pereira, Instituto Tecnología 
de los Alimentos, Universidad de Chile; 
Cynthia Urquidi, Universidad Los Andes; 
Manuel Najera, Universidad del Desarro-
llo; Carolina Nazzal, Escuela de Salud Pú-
blica, Universidad de Chile y Yuri Carvajal, 
Escuela de Salud Pública, Universidad de 
Chile.
2  Instituir una cuota basa de $15.000 para fi-
nanciar las actividades de legalización, que 
puede ser aportada a nombre de Katy Heise 
3  Organizar 3 encuentros científicos previos 
al Congreso Chileno de Epidemiología y 
Salud Pública del año 2013.
4  Para los efectos de secretaría, el trabajo 
será coordinado por el Dr. Jaime Cerda 
(jcerdal@gmail.com).
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